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El tema que abordaremos a lo largo de este documento es principalmente el derecho a la 
integridad física también establecido con el derecho a la integridad personal, consagrado en 
el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como “el derecho a la 
integridad física, psíquica y moral”. En el cual se describe principalmente que nadie puede 
ser sometido a tratos crueles e inhumanos en contra de su voluntad y en la Constitución 
Política de Colombia de 1991 en el artículo 12 “Nadie será sometido a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. Este derecho fue 
ampliamente analizado en el informe del año 1981de la CIDH (Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos), debido a la cantidad de denuncias recibidas por actos ilegales por 
parte de las autoridades competentes al momento de una captura en dicho año, en este 
informe se analizó efectivamente que al momento de detenciones y procedimientos 
interrogativos se vulneraban los derechos a la seguridad e integridad personal. Para el 
desarrollo de este tema empezaremos por definir que es integridad. 
 
La integridad ligada al principio de ética es una cualidad que mayormente se debe ver 
reflejada en las interacciones profesionales ya que es una valoración de la honestidad, 
también se entiende como una elección personal y compromiso con la ética y los valores 
además que hace parte de la identidad de una persona o una sociedad en particular. En 
cuanto al Estado este mismo debe velar por que se respeten físicamente las personas para 
que no se den actos como torturas en una población y por ende se debe proteger también su 
moral. Así como lo describe la revista Soft Power en el año 2020 “Desde los primeros 
estadios de la evolución de la humanidad, aparecen instituciones de diversos géneros, como 
expresión de las necesidades de regulación de las relaciones interpersonales. Pero del 
mismo modo que surgen como un producto imprescindible para asegurar la convivencia 
humana, ponen de manifiesto su paradójico poder”.  
 
El derecho a la integridad física es un derecho fundamental y su característica principal es 
cuidar y preservar físicamente  la integridad del ser humano para evitar ser objeto de 
lecciones, torturas y demás. Básicamente la integridad en este contexto se entiende como 
estar bien, completo, con salud y sin daños. Si se presentan estos actos inhumanos se está 
vulnerando también el derecho a la vida ya que este no se entiende simplemente como el 
derecho a existir sino también a una vida digna, tampoco deben ejercer estos actos a las 
personas por su cultura, color, nacionalidad, o preferencia de genero ya que como lo define 
la constitución política en el artículo 13 sobre la igualdad “Todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de 
los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de 
sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará 
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medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se cometan”. Este derecho tiene como principal objetivo establecer que 
conductas no son permitidas como aptas para la ley, garantizar y preservar la vida, 
integridad física psíquica y moral de todas las personas sin excepción alguna y establecer 
las consecuencias jurídicas en caso de presentarse este tipo de conductas. (Soft Power, 
2020) “Desde  las  primeras  manifestaciones  de  organización  humana  en  la  gens,  la  
tribu,  el  pueblo,  hasta  formas  más  avanzadas  como  el  Estado,  los  tribunales,  las 
ciudades, las constituciones, los partidos políticos, los sindicatos, las diversas 
organizaciones de la sociedad civil, etc., los hombres han tratado de encontrar en ellas 
algún tipo de protección y realización personal, pero a la vez, paradójicamente, han temido  
a  su  poderío  al  considerar  que  se  constituyen  en  poderoso  búmeran  que  pone  en  
peligro  sus  intereses  individuales”. 
 
La integridad física es uno de los derechos más inherentes de ser humano ya que abarca 
grandes temas como se pueden determinar en esta cita “La naturaleza de los clásicos engloba 
sin excepción todo lo que existe en nuestro mundo; es decir, no solamente los objetos físicos, 
materiales (como en la naturaleza pos cartesiana), sino la integridad del hombre, cuerpo y 
espíritu, las instituciones humanas y las instituciones sociales: la polis, los grupos sociales, 
los grupos profesionales. Por las cuales se revelaba el orden del mundo, que no es solo un 
conglomerado amorfo de individuos, sino un cosmos ordenado.” (A. Castaño-Bedoya 2013. 
Pág. 50) 
 
La integridad física juntos con la libertad individual, conforman el concepto de integridad 
personal, protegido jurídicamente a graves de la acción de Habeas Corpus claramente lo 
podemos amplificar en esta cita “El profesor Massini explica que una “convivencia que 
respete la integralidad de lo humano y todas las dimensiones de la vida en común ha de 
ordenarse también con otros principios que vayan más allá de los límites de la justicia” 
(Massini, 2004, p. 116). (A. Castaño-Bedoya 2013. Pag71) 
La importancia a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y absoluto 
que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta. Es el derecho al 
resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental. 
La Integridad física implica la preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que 
conlleva al estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación de 
todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad moral hace 
referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 
convicciones, es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, ni 
siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley nadie puede ser 
privado de la vida arbitrariamente, Cualquier persona puede estar en riesgo de que sus 
derechos a la vida y a la integridad personal sean vulnerados, sin embargo son 
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especialmente susceptibles quienes pertenecen a los grupos de atención prioritaria, como 
personas privadas de la libertad, mujeres, niños, niñas, adolescentes, migrantes, personas 
con discapacidad, personas sin hogar y personas pobres, entre otros. 
La Defensoría del Pueblo, por mandato constitucional, tiene entre sus atribuciones las de 
prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante en todas 
sus formas, considerando que dicho tema se enmarca dentro del ius cogens, es decir, forma 
parte de las normas de máxima jerarquía dentro del Derecho   Internacional y por 
tanto   genera obligaciones vinculantes para todos los Estados sin excepción alguna. Así, en 
cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, y su respectivo Protocolo, desde el año 2012  se constituyó como 
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y adoptó como uno de sus ejes 
estratégicos el derecho a la vida y a la integridad personal enfatizando en la prevención de 
la tortura, la desaparición forzada y los tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, sin 
dejar de lado otros temas relacionados con los derechos a la vida y la integridad personal. 
Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la importancia de 
este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales atentatorias de este derecho, es 
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura 
y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 25/06/1987, tras 
haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados partes. 
Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, el 9 de diciembre de 1985 en el 
decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos, la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, 
que entra en vigor el 28 de febrero de 1987. 
 
AFECTACION DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
El derecho a la integridad personal fue analizado por la CIDH en el informe de 1981, por las 
diferentes denuncias hechas por las torturas a las que fueron sometidos algunas personas 
privadas de la libertad al y momento de ser capturadas, durante la interrogación, investigación 
y posterior a todo el proceso como también algunos centros penitenciarios en los que se 
evidenciaron los diferentes abusos a los reclusos estos centros fueron visitados por la 
comisión. 
La comisión llegó a la conclusión, de acuerdo a toda la evidencia que tenía frente a esos casos 
de violación de derechos, que si se habían cometido tales violaciones a la integridad personal. 
Esto consistía en: apremios ilegales y torturas. 
Se observó que la procuraduría general de la nación había abierto procesos investigativos 
sobre las denuncias sobre la integridad de las personas dentro de los centros penitenciarios y 
la mayoría de los casos tratados no habían Sido culminados y si culminaron las personas que 
cometieron los atropellos no tuvieron la correspondiente sanción por sus actos cometidos. 
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En otros casos se archivaron los "expedientes por falta de mérito para proseguir la 
investigación judicial" con esto se dieron cuenta que los esfuerzos que se hicieron para evitar 
más los abusos realmente no fueron efectivos lastimosamente. 
Se evidencia que la situación en Colombia con respecto a la violación de derechos humanos 
ha cambiado favorablemente en especial en el derecho de la integridad personal. 
La Comisión ha continuado recibiendo información de fuente seria y digna de crédito que da 




          “El día 19 de mayo de 1992, en la ciudad de Barrancabermeja (Departamento de 
Santander) el campesino Enrique Saavedra fue torturado, junto con tres agricultores más, 
luego de que fueran detenidos en la vereda El Pueblito por una patrulla del Batallón Nueva 
Granada.  Según declaración de testigos, los campesinos fueron golpeados y amenazados de 
muerte bajo la sindicación de ser "guerrilleros".  Las organizaciones de derechos humanos 
denunciaron que la población civil continúa siendo víctima de abusos por parte de la fuerza 
pública, en su lucha contrainsurgente, todo ello bajo la concepción militar de que todos los 
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